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TRICLADES TERRICOLES.
La petite collectionde Planaires terrestres que la Direction du Musee
Zoologiquea bien voulu me confier ne pouvait a priori offrir beaucoup
d'imprevu:provenant en majeure partie de Java et de Buitenzorg meme,
Ie point du monde sans doute OU ce groupe a· ete Ie plus etudie, et ou
L. VONGRAFF a t.enua sejourner avant d'ecrire sa fondamentalemono-
graphie (1899), elle devait se composersurtout de formes bien connues.
En effet dansIe materiel seulprovenant dela Nouvelle-Guinee,sur laquelle
aucontraire nous avoDflpeu de donnees,s'est rencontreeune especenou-
velleet un autre dont l'appareil copulateuretait a decrire.
Son etude n'a neammoinspas ete depourvued'interet. J'ai rappele
nkemment (1926) les desideratade la systematiquedu groupe, spedale-
mentdans Ie genre Bipaliu1n: un enorme materiel,est necessaireavant
toute consideration phylogenique ou geographique,et meme toute sub-
division des genres actuels, pour verifier l'individualite des nombreuses
especescreeesuniquementsur des caracteresde coloration, et cematerieI
doit etre etudie anatomiquementau moins en ce qui concerneI'appareil
copulateur.Grace a I'autorisation qui m'a ete donnee de sectionnet'les
echantiIlons,j'ai pu en eff.etopererdesfusions et eviter de decrire comme
nouvellesdesformes differant par I'exterieur seul d'especesconnues.Mal-
heureusementIa conservation etait en general mediocre, certains speci-
mensqui avaient ete dessechesn'ont memepu etre etudies.
Je renvoiebien entendupour la litterature anciennea Ia monographie




J'ai rappele (1926) la repartition du grand g. Bipalium qui s,(~tend
auN. jusqu'au Japon (a laCoree, FRIEB 1923" et au Ran-Sou, SABUSSOWA
1925),et a l'W. jusqu'a l'Inde, Ceylan et Madagascar,tandis qu'a l'E. elle
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nedepassepasCelebes.J'ai l'appeleaussiquesonunitereposesurla forme
de la plaquecephaliquequi lui estpropreet dontles variations,sur les-
" quellesGRAFFfondaitsesg.PerocephalusetPlacocephalusnesontpasdu
toutparallelesit cellesdel'appareilcopulateur.Dnesubdivisionrationnelle






Buitenzorg,9.IlI.24, Gn. Tjampea(DAMMERMAN).- 1 individu.
Silemoekoe,Djambi, VIII.25 (0. POSTHUMUS).'-1 individu.
Tjibodas,1400m.,VIII. 1921(DAMMERMAN).- 1 individudesseche.
Cetteespece ndehorsdesonornementationsouventtypiqueestune
desplusfacilesit cal'acteriserpar sonappareilcopulat~ur;malheureuse-
ment il n'a pas ete etudiedans quelquesespecesvoisinesdont GRAFF
soup<;onnel'identiteavecelleet qui s'enecartentmoinsqued'autresou
la preuveena etefaite (B. Jansei GRAFFd'apl'es,MULLERet cellequeje
decriraitoutit l'heure).Elle estbienconnueainsiquesesvarietesdeBui-
tenzorget deplusieursautrespoi'ntsdeJava, et a eteaussisignaleede
Celebes.
L'exemplairedeBuitenzorgesttypique,





ci-contre(Hg. V deux individusont ete
trouvesen copulationsur unefeuille,dout
l'un seul,longde15em.it l'etatvivant,a
pu etre conserve,fixe it l'alcoolit 10'1'0.
A l'etatfixe, la longueurestde 110mm.,
sur unela~g'eurde 7 pour Ie corpset-de




La teinteest gris jaunetres clair (isa-
Fig. 1. Deux individus de Bipa- belle)avecles3 ligneslongitudinalesfirun
liU1n 1lta?'yinatwn~mcopulatiol,lsur foncecaracteristiquesla medianeeffilee
une feUllle, d'apres un croquis de '
MR, DAMMERMAN. aux bouts et presentantau niveaudu
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pharynx et de l'appareil copulateur deux epaississ,ementsbien indiques
par GRAFF (pI. XII, fig. 1-3), les marginales plus largtes,reguliereIl1ent
attenueesvel'S les bouts; entr'elles nombreusespetites mouchetures.La
tete ressemble,plus qu'aux exemplaires de Java, a celui de Celebes
(GRAFF,pI. XIX, fig. 21), sauf que les deux taches laterales s'etendent
en.bas jusqu'll. l'echancrureauriculaire. La face ventrale, tete comprise,
est depourvue de pigment, a peine quelquesmaucheturesy debardant
sur les marges,la 'saleu npeu plus blancheque Ie reste.
L'appareiJi capulateurest parfaitement canfarme it la descriptian de
VON GRAFF (fig. 61, p. 213); il est assezma1canser,ve,grace sans daute
a la fixation dans l'alcaal tres faible, ce qui gene l'etude de san etat
pendant la capulatian: Ie tubercule genital gonfle fait saillie au pare
externe,si dilate qu'.il se reduit a une garge circulaire separant ce tu-
berculede la parai ventrale, et qu'une rupture fait cOmmlmiqueravec
l'atrium 0. L'oatype est gonfle en une cavite spherique renfermant au
centre une masse irreguliere, dant la peripherie est formee par son
epithelium decalle et coagule, Ie centre est sans daute du sperme (au·
plutot un Jeune cocan 1), mais sans structure et peu colarable .
L'ind'ividu de Silemaekaeest tres different d'aspect,l:esbandeslangi-
tudinales et marques cephaliquesindiquees memedans la var. Jansei
y faisant totalementdMaut. T,ardu sur lui-meme et un peu macere su-
perficiellell\ent, il est plus cantracte (90 mm. ell'viJ:'1ansur9), mais la
tetelarge de 10 a bien J.aforme typique. Bauchea 40 mm. avecpharynx
devagine,pare genital a 20 plus bas. La winte (fig. 1 pI. XI.) est un brun
tres fonce, presqu'homagenea premiere vue; un examenattentif mantre
qu'eUeappartient a l'epiderme, saus J.equeltransparaissent (et se de-
couvrentIll. ou il est tambe) un fand blanc cammedans l'individu prece-
dent et de nambreusesm<)Ucheturesnaires. Cel'les-cisant irregulieres
et confluent par petits' graupes; en certains paints seulement an les
trouve un peu plus serrees au niveau ou Ie type presente ses bandes
submarginales. M'oucheturesnaires et epi,dermebrun recauvrent aussi
tautela f'aceventralea piartla sale,qui n'a pas plus du quart desa largeur.
La tete est absalumentblanche darsalement par chute de l'epiderme,
done sans pigment dermique; une mince marge s.uperieurenaire est
fmmleepar les yeux qui y sont extremementserres et se dispel'sent au
contra.iresur les deux bards de l'echancrure auriculaire. Cette dispo-
sition des yeux est typique pour l'espece.
L'appareil copulateur, bien conserve, est canforme aussi a Ia des-
cription de VON GRAFFcompleteepar J. MULLER et permet danc I,'iden-
tificatianqu''Onn'aurait pas asefaire d'wpresI'ornementation,encoreune
fois trampeuse.Le B. sumatrenseLOMANqui au contraire fui ressemble
') L'aspectrappellebeaucoupen effet l'apparencefiguree par GRAFF, p. 238,




Buitenzorg,26.VII.26.(v. H,EURN).- 1 individu.
, 20.IV.27.(A.G. VORS~AN).-1 individu.
Bawea:n,V.20. (DELSMAN).- 1 individu.
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Cetteespece,qui parait communea Java, est bien connueanatomi-
quementpar la descriptionde LOMAN;1888,et celleplus detailleede
RITTER-ZAHONYqui concerneun desexemplairesdecritsexterieurement
par GRAFF. Le premierde mesindividus,assezmacere,est fort long,
130mm. malgrel'absencede la partie caudale,et separeen tron<;ons.
Largeur 3 mm.pour Ie corps,4 pour la tete qui est presquedemi-circu-
laire, secti'onbom-beedorsalement.La boucheest a environ45 mm.,
Ie pore genitala 30 d'elle.La teinteest tres foncee,presquenoirea
part la soletres etroite,saufla ou l'epi,dermea eteenleve;ondistingue
a peinesur les 2 ou 3 premierscm. du dos la bandelongitudinaleplus
claire chargeed'unefine raie noire medianequi est caracteristiquede
l'espece.
Les coupesde la region copulatricemontrent,malgrenne oonser-
vationhist'Ologiquedeplorable,sensiblementla dispositionindiqueepar
RITTER-ZAHONY.La papillepenienn€,.biendeveloppeepourlui com'mepour
LoMAN,m'aparu petiteet a penpress'ansmuscles.Le canalejaculateur
est renne en une vesiculepresquespherique,rempliepar les produits
de l'epi'theliumliquefiemelesa ceuxdesglandesrougesqui Ie traver-
sent.L'epitheliumplat et basophilede l'atrium (f presentedes replis,
dont les culs deisacss'enfoncentmemedans Ie parenchymeambiant
sousformedepetitescryptescylindriques.L'ootyperegoita sonsommet
les deuxoviductescontigussinon reunis(R.-Z. lei>dit separ·es)et pre-
senteun peuau-dessousune],egereconstriction;l'epitheliumdesoncoI,
basophileet,depourvude glandes,forme des papille~qui font saillie
dans la partiequalifieepar LO,MANd'atrimn:(f (maissepareedu reste
decelui-cipar un autreorificesitueplusdorsaleme'nt).Oettepartiede-
passabJ.ementcommecolorationa d'aprescet auteur (1888)un appareil
genitalassezdifferent.
Enfin l'exemplairedeTjibodas,a peupresde memetaille, a mani-
festemente'tedessec:he,puisremis enalcool,cequi l'a reduita un rulban
enrouleet completementaplati, noiratre avectete plus claire, que la .
for~e decelle-ciet la dispositiondesyeuxpermrettentderegarderavec





boucheau fond de l' atriumcommunsur unepapillea musculaturecir-
culairepuisSiante,glandesbleuesdansIe conduit,rougesa l'exterieur.
Les deuxautresindividus,nonsexues,'ontuneapparencepluscourte
et plus aplatie.C€lluide Buitenzorgmesure60 mm.sur 4,5, tete large
de4, pharynxdevaginea 35.Dosgris brunavecunebandelongitudinale
plusclaireb'ordeede-deuxtres fines raiesnoireset chargeed'unetroi-
siememediane,qui s'epaissitau niveaude la boucheet s'arreteen haut
un peuavantles deuxautresfinJssanten pointesur la tete.Cel,le-dest
uniformementgris deplomb,la memeteintes'etendsur toutela surface
ventralesauf les margesou debordeIe brun du dos et la mincesole
blanche.E'nfin l'indivigu deBawean,75 mm. sur 5,5,tete 4 de large,
b'oucheit 27, est d'uneteintegeneralebrunatl'edue a l'epiderme,sous
faqueUetransparaitaussiun fond gris avecbandemedianeblanohebor-
deede deuxraies, qui dans la moitiesuperieureseules'elargitet en
p'orteune mediane;Ie memegris recouvertdebrun, un peu plus clair
sur la faceventraleet sur la tete.
Bipalium adensameriGRAFF.
B. adensame1"iGRAFF, 1899;J. MULLER 1907.
Buitenzol"g,24.III.27. (A. G. VORSTMAN). - 2 individus.
, 31.III.27. - . - 1 indi'Vidu.
Decritpar GRAFF sur un uniqueexemplairedeBuitenzorg,etudieen-
suiteanatomiquementpar J. MULLER.
Le plusgrandindividudela prem:iererecolteestlongde31mm.sur
2,5,boucheit 13,poregenitala 9 d'elle.La tete,beaucoupmoinsetaleeque
dansla fig. faite sur Ie vivantde GRAFF (pI.VIII fig. 29) estlargede3·
mm.etlonguedemoinsde2,noiratresur Ie dessus.La teintedurestede
la facedor:salestbrun jaull'eavecunebandelongitudinalelegerement
plusclaire,la ventraleplusclaireaussiavecunes'oleblanchetresetroite.
Le deuxiemequi n'a que26 mm. sur 3, boucheit 11,pore genitala 7
d'elle,est semblableavecune ban-demedianeun.peuplus marquee;on
y distinguesur la tete les deuxtaohesclairesindiqueespar GRAFF. Le
troisiemeenfin a 13mm.sur 1,5,la boucheit 6, Ie poregenitala 4. II
montrenettementsur un fond jaunetrois bandesgriseslongitudinales,
lamedianeplusfoncep-,et sur la faceventraledeuxraiesclairesdepart
et d'autresde la sole. Ce type it plusieursbandesest donenouveau
pourl'espece.
Lesyeuxdanslesunset lesautresformentau bordsuperieurde la
teteplusieursrangsassezdifficilesit voir, maiss'eparpillentsur toutela
surfacedorsaledesoreillettes.Au niveaudu cou,leur rangees'epaissitet
debordeit la faceventrale;dela ellesuitIebordducorpsjusqu'alaqueue.
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Les deuxderniersexemplairesont etecoupespour l'etudedel'appareil
copulateur,qui est bien identiquea la descriptionde MULLER; j'ai trouve
seulementla base du canal ejaculateur un peu plus longue (elle penetre
dans Ie centre du bulbe musculaire) et plus dilatee qu'il ne l'indique,
formant une ebauchede vesicule seminalea epithelium haut, charge de
secretionrouge.
Par les car-acteresdecetappareil (petit penisabulhemusculairesphe-
rique, plein, ootype accole a l'atrium ~ et dirige dorso-ventralement),
l'espeoeparait former un groupe homogeneavec les B. sikorai (GRAFF)
de Madagasc'ar,uni1JittatumGRUBEde l'Inde et de Chine (SABUSSOWA),
diana Humbert de Ceylan,d'apres GRAFF,les B. interruptum GRAFF (Bui-
tenzorg),negritorum GRAFF(Philippines), penzigi'J. MULLER(Buitenzorg),
d'apres ce dernier, longicanale SABUSSOWAdu Kan-Sou, sans doute la
plupart desespecesde M3Jdagascardecritespar MELL, GEBA,SABUSSOWA,
peut-etreB. nigrum (RITTER-ZAHONY)de Java. Quand il sera possiblede
subdiviser Bipalium en genres equivalentscette section devra d'ailleurs
reprendreIe nom du g. Perocephalus,auquelGRAFFdonnepour type B. si-
.korai, et qui n'etait passuffisamment dMini par l'aspeotexterieurpuisque
celui-ci :wait laisse endehors unepartie des especescitees (quoiqu'el1esne
different pas extremementa ce point de vue). Le nom de Protobipalium
propose par SABUSSOWAcommesous-genrepour liegroupe du B. sikorai,
qu'elle delimite d'ailleurs de fa<;onassezarbitraire, tombe donc en sy-
nonymie. I,
Bipalium robiginosum GRAFF.
B. r'obiginosumGRAFF1899;J. MULLER 1903.
Pl'acocephalusbergendaliGRAFF,1899; RITTER-ZAHONY,1905.
Pl. kraepelini RITTER-ZAHONY,1905.
Buitenzorg, 23.III.27 (A. G. VORSTMAN).- 5 individus.
Ce n'estpas sanshesitationqueje reunis cestrois especes.Mes exem-
plairescorrespondentbienexterieurementauPl. ber'gendalicommunit Bui-
tenzorgd'apresGRAFFet trouve end'autrespoints de Java et it Singapore;
mais l'appareil copulateurserapprocheaussi bien de la descriptiondonnee
par RITTER-ZAHONYde cetteespece(pI. II, fig 11) que de celle de sonfl.
kraepelini (fig. 2) de Tjampea, et du schemafourrri par J. MULLER(1903,
pI. VI, fig. 4) pour B. robiginosum de Buitenzorg aussi, schemad'ailIeurs
assezsommaired'autant plus que Ie texte correspondantse trouve epar-
pille entre plusieurschapitres.J e n'arrive pasa trouver de differencefon-
damentaleentre ces trois descriptions et l'aspect exterieur ne diverge
guere plus. Du reste l'appareiI copulateur du B. gestroi GRAFF (de Su-
matra) d'apresJ. MULLER 1907,pI. XX, fig. 6, ne s'en ecarte pas beau-
coup non plus, bien qu'iI ait des straes transversales.
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TousmesexemplairessontsembIabIesentr'eux.Le pluslonga 28mm.
sur3,tetetrescourtedememelargeur,bouchea 15,poregenitala 3 plus
bas.Desautres,plusoumoinsenroulesoubrises,deuxontenviron24mm.,
deuxenviron20.Cheztousla teinteestd'unbrun assezfonce,avecune




IiI etdel'huiledecedre.Le ventreestengeneralplusgris, avecsoleblan-
chen'ayantguerequeIequartdesalargeur.Cetteornementationestbien
celleduB. be?'gendali,dontla teteparaitpluslargeparcequedessineesur
Ievivant(GRAFF, pI.X, fig. 8).Le B. robiginosumauraitunebandemedia-
neplusirregulieresur lesbordset deteintemoinsjaune(memepl., fig. 5
et 6), avecdestaches,inconstantes,sur la tete.Quantau B. kraepelini
(RIl'l'ER-ZAHONY, pI.1,fig. 2),c'estunanimalbeaucoupluspigmentemais
oul'ondevineunebandemediane,encadreededeuxraiesplusfoncees,et
les tachesen question.En sommenous avonstrouveet trouveronsdes
differencesbeaucouplusgrandesit !'interieurd'unememeespece.
T'r'oisindividusont etecoupes,dontdeuxsesonttrouvesbiensexues
et.correspondanti la fois aux 3 schemascitesplushaut. Sur Ie tuber-
culegenital,ici tres developpe,de l'atrium commun,'s'ouvrentcotea
coteun ootijpelegerementcombevers.la queue,it epitheliumhaut et
reguliertra'Versepar des glandesbleueset rouges,a musculaturepeu
individualisee1), et un atrium<3effile encanalcopulateur.Penis pointu
dontla partielibre n'estpaspluslonguequeIe bulbemusculaire,Ie tout
rempldpar un ensemblede cavitesformeespar Ie plissementde l'epithe-
Humejaculateuret diff.icileit debrouiller:on y distinguepourtautcom-
medansles descriptionsprecedentesurrevesiculesuperieureet une in-
ferieure,avecdescryptesaccessoiresflanquantla seconde.L'epithelium
estpour M. penetre'par les trainee,shomogenesdes glandesperiphe-
riques,queR.-Z. chezbergendalilocalisedans la partie inferieuredes
cavitesaccessoires,Ie resteayantunesecretionpropre.J e vois en effet
danscettepartie superieuredesgrains de secretionrosesremplJssant
toutesIesceUulestres hautes,dansIe restedestraineessimilairesentre
lescellules,provenantdesglandesextrinseques.Les canauxdeferents,
commedansla descriptionde 1\'!.,aboutissentlateralementit deuxpetits ...
diverticulesqui se je'ttentdans la vesriculesuperieur-e,tandisqueR.-Z.
chezsesdeuxespecesliesvoit aboutirdansun diverticulemedian.C'est
Ie seulcaractere,et il est faible,qui pourrait faire croke qu'il existe
deuxformesdi'stinctes,et justifierait d'ailleursIe nom de robiginosum
donnealanotre.
') Dans I'un desindividusil presentaitune partie dorsaleaplatie,a epithelium
plusbas non glanduIai~'e,que R.-Z. donnecommecaracteristiquede B. bergendali.






Buitenzorg,23.III.27 (A. G. VORSTMAN).- 17 individus.
Cesexemplairesplus ou moinscomplets,liesplus longsont environ
17 mm.sur 2, repondentbien aux figuresde GRAFF(pI. IV fig. 5-9) :
fondjaunatreavectrois raieslongitudinalesgrises.L'especeest,d'apres
cetauteurqui 1'ya abondammentrecoltee,la Planaire la plus C'ommune





la fragmentationaccidenteIlesuivie de regeneration.Seul BUSSON1903
a fi'gureun appareilcopulateurimparfaitementdevel'oppe,reproduitdans
GRAFF1912-1917,p. 3080,fig. 147,et qui montreun uterusreuni·a
l'ootypepar Ie canalauquelcedernierauteura eu ulterieurementl'ama-
bHite de ,donnermon nom, je ne sais pourquoicar plusieursauteurs
l'avaientobserveavant ma descriptiond'Amblyplana cylindrica. L'ap-
par,eil copulateurest bien connu dansles P. sarasinor'umet t1'imeni







hies,Ie seulqui renfermeunedouzained'especesau moinsindigenesen
Europe.
Rhynchodemuscf. vejdovskyi GRAFF,1899.
Tjibodas,29.V.22,2000m. (DAMMERMAN).- 1 individu.
L'exemplaireunique,longde16mm.surun di.ametrede1,5,treseffi-
Ie et desectionsensiblementcirculaire,esten mediocreHat: l'extremite
cephaliqueestmacereeet lesyeuxne seretrouventpas.La bouchesta
9 mm..decetteextremite,Ie poregenitala 3 plusbas.La couleurestun




















resplusprofonds,et sensiblementuniformeen dehorsde la soleblancha-






ciseseraitdifficile: II existetrois Rhynchode~
mus tres voisins, R. ne1YULtoidesLOMAN,R.
vejdovsky'i et'ochroleucusGRAFF,qU·3cet au-
teurdistinguepar ladispositiondesraieslongi-
tudinalesde la face dorsale,dont Ie notre est
totalement depourvu. L'appareil copulateur
differe peu; R. ochroleucus (Amboirue, Natu-
nas, Mindanaoet probablementBuitenzorg)
peut neammoinsetre excJu ~ar ila presence




fig. 1) Mais deR. nematoides(Ceylan,Buiten-
zorg,GrandeK1ei[SCHRODER])G,RAFFdit seule-
ment(p.200)quel'appareilcopulateuresttres
voisindeceluideR. vejdovskyi (fig. 51),espece
qu'il a trouveeabondammenti Buitenzorget
aussiit Singapore(p. 492),et qui se reconnait
parait-.:ilt la rapiditede sa progression,J',em-
ploiedoncce nom,qui correspondit une des-
cription precise,mais un materielplus abon-
dant permettrasans doutede reunir l'espece
au R. nematoidesplus ancien.
La topographiegeneral,eindiqueesur Ie sche-
ma ci-joint (fig. 2) correspondbien en effet
it celui de GRAFF.Particulierementcaracteris-
tiqueest Ie canalejaculateurfo,rtementcour- ,
bedansIeplansagittal,ramenantauniveaudu
debutdel'atrium(J l'ansedescanauxdeferents
Fig, 2. Rhynchodemuscf .. , 'tt t t ' d' ~' I .1lejdovskyi,schemade l'appa-qUISY Je e e enoure unegamemuscualre
rei! copulateurde l'individu et d'un manchonglandulaire.L'atrium est en-
imparfaitementmur; a (J, a- t ' d I . h It t dtriummale;ce,canalejacula- oure e p USleurscouces a ernanes e mus-
teur; og, ootype. clescirculaireset longitudinaux,mais regulie-
rementcyli-ndriqueau lieu d'avoir desplis. II s'incurveinsensiblement,
enseretrecissantet perdantsescouchesmusculaires,pourvenir s'ouvrir
Rhynchodemusp.
Wai Lima,Lampongs,SudSumatra,KARNY,XI - XII.21, No. 73- 1
indivi'du.
auporecommunpar uncanala peinedifferencie;delit repartvel'SIe bas
un conduitencoreplusmince,l'atrium<?, quiplusloin sedilatelegerement
et s'entoured'unemusculaturecirculaireet radiaire,oorrespondantevi-
" demmentl'ootypemais encoresansglandes.Au de1tit1 se prolonge,a
nouveauminceetindifferencie,pour se perdreentreles deuxcaecums
dtgestifssanspu'onpuissetrouver les oviductespairs qui devraienty
aboutir Tout cecitient evidemmenta l'insuffisantematu'rite.
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L'exem(plairestbriseendeuxmorceallX,le superieurtres fodement
courbea environ10 mm.,l'inferieur de 5 renfermel,epharynxfaisant
saillie a la section(la boucheest 1mm.plus bas). Pas tracede pore
ni d'appareilgenital.Sectiona peuprescirculaire,solefaisantenviron
1/3 de la largeur.Teinteblancjaunatre,fonceedonalementet lateral,e-
mentpar de fines marbruresepidermiquesqui se.condensentsur Ie dos
en stdes transvel"sales,ansdoutepar Ie plissementdu a la courbure.
Cl.A-ecumsdigestifsvisiblespar transparence.Tetea peineplusobtuseque
la queue,2 yeuxbruns degrandetaines,pasde cretessensoriellesail-
lantes(pI.XI, fig. 2).
II estimpossibledesituercetteespece;l'absenced'ornementationbien
nettela rapprocheplut6tdesRhynchodemuseuropeens,qui ne peuvent
etredistinguesqueparl'appareilcopulateur,ici absent;lescaract~resindi-
quesdetaBleetdeformela separentnettementdesquelquesespecesindo~
nesienneset oceaniennes(cultratus,putzei, figdori) indiqueespar GRAFF
endehorsdecellesciteesprecedemment.
De la memeprovenanceun fragmentnoir de 15mm.ayantetedes-




Ce genr,ediffere desRhynchodemuspar son corpslargeet aplati,
dontla soleseconfondplusoumoinsavecla faceventrale,commedans
certainesGeoplanaquiendifferentpar la multiplicitedesyeux.Sarepar-
tition, a l'inversede ceHedesBipalium, Pelmatoplana etDolichoplana,a




velle-Guinee,Timar Laut,F,idji,Tanga,Lard Haw,e1),jusqu'a l'Australie
etlaNouvelle-Zelande,auellessontd'ailleurspeunambreuses.Elles m~n-
quent,enNauvelle-Galedanie,biencannuegracea SCHRODER.Vne espece
deCeylan,unedu Sudafricain,unedu Nard-E~tafricain (MELL),et une
desCamares(GEBA)"santseu1es,endehars,maisl'app1areilcopulateurtres
imparfaitementcannude la premiere(MOSELEY1875)parait s'ecarterde
celuides2 especesdeLard Haweauil a etedecritparyonGRAFF(aucan-






Sammetdu Mt. Daorman,(NeUeGuinee)environ3500m., 20.X.20,
(DR.H. J. LAM) - 1 individu.
Bivauacdela rautedu Mant Daarman,1410m.,2.XI.20(W. C. VAN
HEURN),gainefaliaired'unjeunePalmierNiboeng.- 1 individu.
Le premierindividu,(pI.XI, fig. 3) caurbe,m1esureenviran45mm.de
longsur4 delarge,la bauchea24 mm.dubautsuperieur,Ie paregenital
it 12plusbas.La facedarsale,brun-gris,p'artedeuxlargesbandesnaires
longitudinalesa bard andule,entrelesquellesan devineune minceraie
medianetquicanfluentsur la tete,autmnchentdeuxtachesblanchesen-
tourantlesyeux,eux-memespeuvisibles.Sur la faceventr,aleegalement
unerangeede tachesnairesbordela saleblancjaunatre qui en occupe
la plusgrandepartie.Cammeprecedemmentlespartiesnairessant far-
meespar dupigmentdermiquesedetachantsur un parenchymegrisatre,
tandisquela teintebruneappartienta l'epiderme.Le secandindividu,
de35mm.en.viran'Sur3 delargeet2d'epaisseur,Iephab:ynxfaisantsail-





Cesdeuxexemplairesdant ]'etudeanatamiqueva naus demantrer
l'identitedifferentdancplusentreeuxqu'ilsnedifferentdesdeuxPlaty-
demusdecritspar GRAFFsur un individu chacun,P. macrophthalmus
(GRAFFp.520,pI. XIII, fig. 40-41)qui estmarbreavecuneraie mediane
irreguliere,etP. bivittatus(p.528,pI.XIII, fig. 47-50),quia deuxbandes
delargeuruniforme.Or tausdeuxviennentdela NeUe-Guinee,il estvrai
') II n'estpas superflu de faire remarquerqu'il existe dc;!uxiles (ou groupes
d'iles)appeleesLord Howe, la premiere(ou OngtongJava) au N. desI. Salomon,la
seconde ntre l'Australie et la Nelle Zelande,car la derniere n'est pas nommee
dansIe plus detaille des atlas fran\;ais. Or c'est elle dont il est questionici et e~
generaldansles ouvragesde biogeographiedepuis WALLACE qui l'a rattacheea la'
provinceNeo-Zelandaise.
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Bay). Ces 4 exemplairesdoivent




details de developpementde la
musculature(fig. 3). Sa pa:rtie
maleallongee,entoureed'unemus-
culaturecomITI\une,se divise en 3
sections. La premiere ou bulbe
compr,endune ves'iculeseminale
tout it fait dorsale,it epithelium
bas, presentantdeux expansions
late.ralesou Jaboutissentles deux
canaux deferents.De la vesicule




bulbe est impregne;elles y mas-
quentla musculaturesauf la calot-
te de fibres coiffant la vesiculeau
ni'Veaude laquelleellessbntmoins
nombreuses.II n'y a pas trace
de papille penienneit la jonction
du canal ej,aculateuravecLa deu-
xieme partie, l'atrium rJ, canal
droit it epithelium,tres bas quoi~
que nettementnuclee,et entoure
d'une musculaturetres puissante:






la musculatureinterne etait plus
developpee,et pour celasansdou-
te Ie canal it peu pres lisse alors
qu'il etait plisse transversaleme.nt
dansIe second.Enfin la troisieme
partie est l'atrium eommun,dont
l'epithelium devient brusquement
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haut et papiIleux, impregne de secretionrouge, tandis que la musculature
perd sa regularite, sauf la couchecirculaire iuterne. n se dilate aupres de
1'-orificeet garde les memescaracteresau-dessous,dans sa p.artie<i?
Celle-ci re<;oitdorsalementIe long oviduetecommuncylindrique it pej:..
.ne dilate pres de son orifice, ou aboutissentles glandes coquillieres rou-
ges; son epithelium est cubique et cilie. n s'incurve ventralement pour
aIleI'rejoindre Ie point dereunion desoviductespairs en contournant1'ute-
rUff,lequels'ouvre independammentdans l'atrium pres du pore exterieur;
il est piriforme, entoure d'unemusculatureirreguliere, l'epithelium plisse
transversalementvel'S son milieu 1) est traverse de nombreusesglandes
rougesbien distinctesdescoqui1lierespar leur aspectetpossedantdescorps
cellulairesassezdeveloppes,situestouscaudalementit 1'uterus.Bien enten-
du tous les organesne sont pas exactementdans Ie plan sagittal comme
l'indique Ie schema,l'oviducte commun devie it droite et 1'uterusencore
plus.
Platydemusval}-heurnin.sp.
Pont deRotan, riviere du Doorman,+200m., 8.XI.20 (\IV. C. VAN HEURN,
rampe pendant la <lluit).- 1individu.
Route du Doorman, 2400m. altit. (W. C. VAN HEmiN), 29.X.20, dans
un Hydnophyturn.- 1individu, formaline-alcool.
Le premier individu, Ie seul pouvant etre completementetudie, est un
peu plus effile que l'especeprecedente,70 mm. sur 5, egalementun peu
plus aplati. La boucheest it 40 mm., Ie pore genital it 13 plus bas (fig. 4).
~ ---- -
=""'"
Fig. 4. Platydemusvan-hem'ni,premierindividuvu par Ia face ventraIe,X 2.
Le dosestd'un brun rouille beaucoupplus uniforme ou 1'ondistingue par
placel'ebauched'une raie longitudinale noire, Ie ventre d'un blanc creme
sans-aucunetrace de soledistincte, la transition se faisant presqueSUTles
bards.La\tete;un peu spatulee,est bordeede noir ventralementet dorsa-
lement,la creteglandulaire blancheseparant cesdeux marges et les yeux,
dansdeuxpetitestachesblanches,interrompantla seconde;sa face dorsale
estbrune,mais avecdesmaculesclaires.
L'appareil copulateur confirme que 1'especeest bien distincte de la
prececlente,bien queIe plan general soit Ie meme(fig. 5)..Ce qui fr.appe
d'abordestla difference entre les parois ventraleet dorsalede1'atrium.
La premiereest lisse, presquesans musculature,penetreede glandes
') Le tout ~s.tr~duitit unemasseamorpheet dilateedansIe secondspecimen.,I
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rougesvenantdebauchersur un epitheliummaldelimiteit la base.La se-
conden'a Ie memecaractere(touten etantirregulierementplissee)que
. danssapartiecaudalecommune,qui secontinuetellequelledansl'atrium,
~;quelquesglandesbleuesy f,?ontmeleesauxrouges,etexistentseulesdans
l~.partiesus-jacenteplusprofondementplissee.Un lacis epaisde fibres
musculairesansdirectionsnettementpre-
dominantesbordeIetoutets'etendjusqu'a
la paroidorsaJedu corps.Enfin la partie
superieure,y comprisIe pli principalau
vients'ouvrir Ie canalejaculateuret qui




ce chorionfibrillaire et peu colorable.
Le memeun peu plus epaisse trouve
dan~Ie canalejaculareurirregulierement
sinueux,la vesiculeseminaIeet les deux
canauxdeferentsqui debouchentenson
fond.lIs sortentlateto-dorsalementdubul-
be et se portentvel'SIe haut sansboucle







Aucun des Platydemus decritsne pre-










I'instantl'y rapportercar G. avaitvu de
cetteespecedenombreuxspecimenstaus
Fig. 5. Platydemus van-heurni,analogues.La tetedu notrea unecertaine
schemadel'appareilcopulateur.Me- analogieaveccellede Pl. grandis,nette-
Illes lettres que precedemmentet: .. , .'
ge, glandesdu canal ejaculateur. mentdlstmctpar 1apparellcopulateur.
,.I
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En taus cas les deux Pla,tydemusde l'ile Lord Howe dont l'appareil
genitalestbien connu(GRAFFfig. 54 et 55) sont tres voisins it ce point de
vuedesnotres; maisPI. fasciatuspossedeenmemetempsqu'unlong atrium
~unpetit peniscylindrique(il sembleetre dememepour Pl. a,lbicinctusdes
Palaos), et Pl. gmndis par contre une "gaine du penis" saillante dans
l'atrium commun(Pl. thwa,iteside Ceylan parait seul avail' un penis bien
developped'apr~sle tres mediocreschemade MOSELEY,1875pI. XI fig. 7,
etXII fig. 3). Enfin Pl. atropu1'pureusdesPalaos sembled'apresIe croquis





Grand€:Rei, Gn. Daab,±300m., IV. 22 (H. C. SIEBERS).- 1individu.
J'adopte Ie nom employepar SCHRODERpour des exemplairesren-
contressur la meme ile et qui sont certainement de la meme espece.
Mais j'estimetres probablequetouteuneseriede Dolichopll1:JLa,:D. stricLta,
MOSELEY(Manille, Timor-Laut, An1Doine,Madras), D. feitdeni GRAFF,
la seule malheureusementdont l'appareil copulateur soit connu (Java,
Ceylan et parait-il Amerique Centrale), D. procem decrite des Palaos,
et memeD. picta GRAFFde Madagascar,n'en font qu'une en realite et
devrontapres etude anatom.iqueetrereunies sous Ie premier nom.
L'exemplaire dont il s'agit etait entier, mais tres contourne, long
de 110mim.environ sur 2,5 de large, la tete un peu plus massive que
la queueet la face dorsale plus bombee. L'ornementation consiste en
deuxbandes longitudinales dorsales, l'espace qui les separe des bards
egalau double de leur largeur, Ie median un peu plus grand. Elles se
detaohenten noir sur Ie parenchymeblanchatre, mais ,Ietout est it peu
presm·a.squeit moins d'excoriationspar l?epidermebrun fonce; elles se
perdentsur la tete au niveau desyeux, tres peuvisibles. La sole,blanche,
a environ Ie quart de Ia largeur. Le pharynx fait saillie it un niveau
tr,eseleve,32 mm. seulementdu bout superieur. II n'existe pas de pore
genital.
Les individus de GRAFF et de SCHRODERpossedentquatre bandes
longitudinales;MOSELEY en attribue quatre aussi it la D. stria,ta"chez
laque1leGRAFFen a trouve six, de memeque chez feildeni et picta,. Mais
il resultedes descriptions que les submarginaleset eventuellementsub-
medianes'anttoujours plus fines et plus claires queles deux principaJes;
elles sont vraisemblablementformees par Ie pigment epidermique et
,.
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disparaitraientsi celui-ciacqueraitunedensiteplusgrandeet homogfme
commedansnotre specimenau la teinted'ensemblest beaucoupplus
fOllcee.La variabiliteparait la commeailleursconsiderable t non spe-
• cifique. De memepour la positionde la bouche,ce qui tient peut-etre\
a l'existencede l,a divisiontransversale,connuedans Ie genreet que
qllelquesconstrictionsirregulieres'annoncentsans doute sur notre
specimen.
TRICLADES PALUDICOLES.
J'avais signalea la Directiondu MuseeZoologiquede Buitenzorg,
des son premierenvoi,l'interet que presentela recoltedes Planaires
d'eau douce dans toute la region tropicale, ou l'on ne possMe
quedesdonneestressommairesur leur system.atiqueet leur repartition,
plus encoresur leur ethol,ogie;les rapportsbien connus de leur locali-
sationet de leurs modesde reproductiondansla zonetempereeavecla
temperaturepermettentdecroiregu'elley estparticuliere.Malgrel'obli-
geanceaveclaquelleon m'a aussit6trecolteun abondantmateriel,je
ne suis pour les raisonsqu'onva voir pas arrive a des resul!tatsfort
importants;du moinsfont-ils vivementdesirerd'autresrecoltes.
GenrePlanaria O. F. MULI;ER.
PlanariagonocephalaDUGES.
Lac Ngebel(Madioen),27.IX.27,A. G. VORSTMAN- Nombreuxin-
dividus.
CascadeSarangan(Madioen),29.IX.27,A. G. VORSTMAN- Tres
nombreux.
Lac Klakah(Pasoeroean),24.IX.27,A. G.VORSTMAN- Unedouzaine.
Buitenzorg,etangsdu Jardin, 8.X.27,A. G. VORSTMAN- Assez
nombreux.
II €1st inutile dedormerici la bibliographiede cetteespece·banale,
qu'on trouvera dans tous les ouvragessur les Planaireseuropeenes.
C'est jURqU'a presentla plus ubiqui'stedes PaJudicoles,etantsignalee
dans tou-tl'hemisphereN. et jusquedansl'Afrique tropicale,et i1 est
probable qu'on lui identifiera,au moinscommeracesdistinctes,des
especes ignaleesailleurs.
Le premierdeslots enumeres,et Ie seulinconteistable,renfermedes
individusd'unelongueurmaximumde 7-8 m!lTI.,la pluparttortilleset
crevespar Faction du fixateur. La region cephaliquearrondielaisse
dans certainsdevinerla pointemedianeet les deuxlobesauriculaires'




et la positi'ondesyeuxne!dementpascetteassimilation.La teinted'en-
semblebrun fonceest dueit desmaucheturesnoires,qui correspandent
it de veritableschr'amataphoresramifies,plus serreesit la face dorsale
et se deiachantsur un parenchymegris jaunatre.
Une bonnepartiedesexemplairesetaientsexues.Par malheur,par
suitesansdouted'untrop longsej'Our dansIe fixateurformale,les tissus
etaientcoagulesetcassantset lescoupesfartementplisseess'emiettaient
au deplissage,de sortequej'ai eu grand peineit avoir une vue satis-
faisantede l'appareilcopulateur.J'ai pu neammoinsIe rapportersure-
mentit Pl. gonocephalapar les particularitescaracteristiquesdu penis
notammentet exclurela seuleespecedejadecritedansla regionet d'-ail-
levrsvoisine,Pl. mertoni STEINMANN1914.
Le lot tres importantde la cascadeSarangan,egalementdansJa
residencede Mladioen(Cenh',e-Estde Java) comprenddes individusde
grandetaille (presde20mm.)eVOqUalltencoremieuxla formecIassique
de gonocephalapar leur tete lanceolee.La cauleurest d'un brun plus
homogene,Ie pigmentenreseauserrese rassemblantsouventsur Ie dos
endeuxbandesfanceesenbardantunemedianeplusclaire. Par malheur
enoepitde leurtaille ils nerenfermentpasd'arganesgenitaux;un seul
moniJraitun penisincampletementdevelappeavecla farme indifferente
qu'ilpresenteaudebutchezpresquetouslesTriclades.II estpeudauteux
qu'il,ne s'agissede gonocephalait un autre stade,bien quece ne s'oit•
pasla seuleespeceit teteen fer :deIlance.
Les individusdu lac KJakah (Pasaeraean,it l'extremiteE. de l'ile)
santpetits (2-4 mm.),nan sexues,avecuneteteassezpaintueet nne
teintebrununifarme.Leur attributianestloin d'etrecertaine.De meme
p'ourceuxrecaltesit Buitenzargen actabre,d'un gris brunatreet langs
de3 mm.au plus.
Les gonocephaladu lac Ngebelaus'sibienquede Saranganetaient
wbondammentparasitees;elles renfermaientd'unepart deskystesde
Trematodescammeanen 'ObservesauwmtdansliesPlanaireseur'apeennes,
del'autredessparesde 9 !J. de diametredant la membranespherique,
jaunafteentaurea distanceune massede protaplasmerenfermantplu-
siemspointschramatiques;ellessont intracellulairesaussibien dansIe
tubedigestifquedansIe parenchyme.Elles rappellentun peules "cris-
talloldes"desRhabdacaelesqui santau mainsdansun casdessparesde'
Champignanfilamenteux,maisje n'aserien suppasersur leur nature.
Planaria pinguis A. WEISS,1910.
Buitenzarg,etangsdu Jardin, VI.27, 6.IX.27, A. G. VORSTMAN,-
Asseznombreux.
La recolte'dumaisde juin camprenddes individustres bien can-
serves,maisjeuneset immatures,de cetteespeceet de la suivante;si
,.l
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cetted~rnierenepeutdanscesconditionsetreidentifie.e,il estheureuse-
ment possiblede.rapporterIa premierepresquesurementit l'une des
especesdecritespar ANNIE WEISS en Australie grace it Ia disposition
desorganessensorielsfrontauxqui n'existechezaucuneautrePlanaria.
Les plusgmndsexemplaires(pI.XI, fig. 4) atteignentit peine5mm.
de llongsur 2 de large,dansla regioncephaliquequi est elargieet ar-
rondie avecunepetitepointemediane.L'aspects't~carted'ailleurspeu
deceluidecertainsexemplairesdegonocephalnit orei'llettespeuvisibles,
et Ia couleurd'un brun assezclair pourr:aitaussi s'y rapporter. Mais
l'examena de folrtsgrossissementsmontrequecelle-ciest due,sauf un
peudepigmentpresdela lignemediane,presqu'exclusivementaux rhab~
ditesde J:epiderm2qui s'ontd'un brun fonceet par les irregularitesde
leur repartitiondessinentdes mail'lesun peu plus claires. 0'n devine
au traversIe pharynxmedianet de forme trapue,ef Ies branchesin-
testinalesqui ne p'euventetre exactementcomptees.Dans Ia region
cephaliquesedetachentencIair l'espaceirregulierentourantchacundes
yeux(unpeuplusrapprochesentr'euxquedu bord),un peuplusbaset
pres du bord l'organeauriculaireovoldeaMonge,enfin, point caracte-
ristique,dechaquecotequatreautrestachesincoloresoccupantIa marge
de Ia teteentre Iui et Ia pointem\(§diane.Ces org-anesont absolument
Ia memestructureque l'organeauriculairelui-meme,c'est it dire que
l'epidermey est depouflVude rthaheIites,un peu.deprimepar rapport
aux partiesaeIjacentesquien sontbourreesau pointd'apparaitrecomme
une bandenoire au faible grossissement,et porte par contrede longs
cils bien conserveset visiiblesmemein toto. Sur une coupesagitta.1e
on voit quel'organeainsi dMini 00cupeexactementIe point Ie plus sail-
Iant de la marge,tandisqu'unpeuplusdOl'salements'ouvresur ceHe-ci
unerangee,continuedansIa largeurdela tete,deglandesprenantl'eosine.
On distingueaUBsilesnerfs aboutissal1ta la base.
Deuxtubesportentla datedu 6 sep~embre;I'un renfermedesindi-
vidus peut-etremelesaussi a l'especesuivantemais en tres mauva:is
etat;l'autredesspecimensanaloguesauxprecedents,maistrescontrades,
au pointd'etrepresqu'aussilargesquelongs. •
Plnnnria pinguis a Me decritepar ANNIE WEISS de J arrahdale,S.W.
australien,sur desexemplairesexues,dontIe plus grand atteignait)2
mm. Appareil copulateurd'un type particullier,mais rappelantpassa-
blementceluide la Pl. rLlpina1) palearctique.L'aspectexterieurcoues-
pondbien,maissurtoutles dix tachesclaires(encomptanbles organes
') Je n'ai point fait etat danscetravail de Ia subdivisionproposeepar KOMAREK
pour Ie grand genre Plcvnar'ia; j'aurai l'occasionde Ia discuter ailleurs. Faisolls
remarqueren t~uscas que]e nom de Plarup-ia ne saurait etre restreint commeii'
Ie proposea Ia Pl. alpina et formes similaires,car Ie type de ce genre de O. F.
MULLERne peut etre que Ia Pl. tOT1'a, Ia seuIedesespecespour Iesquellesil a ete




auricul-a-ires)du bard superieurs'Ontcaracteristiquespar leur position
et leur structure. Cette multiplicationdes organessensorielspara'it
propreaux especesaustraliennesdontd'autresenpresententen nombre
differentavecunappareilcopula-teurt eseloigne.II estdoncpeudouteux
quenousayonsaffaire a dejeunesindividusdePl. pinguis. La presence




Buitenzorg,etangs du Jar,din, VI.27, A. G. VORSTMAN.- Assez
nombreux.
Les individusmelangesa ceuxdep-ing~dss'endistinguentaux plus
faiblesgrossissements;(pI.XI, fig. 5) ils sontpIESpetitsetplusetroits(un
peuplusde 3 mm.sur moinsde 1), deformepresquerubaneeavectete
regulierementarrondie.L€ pharynxestencorepluspetit,enfin la teinte
plusfonceeoar sur un fond j.aunatrese detacheun,reseaude ch:roma-
tophoresramifies,noirs,plus serresdansla tete. Surcel,le-ciles yeux,
a peu pres aussidistantsentr'euxque des bards,et 'lateralementles
organesauriculairesqui la ont la formededeuxtraits un peu epaissis
en baset atteignanten haut la marge. Plus en dehorson aperc;.oitpar
t,ransparenceun,epetite vesiculeronde, renfermantun corps central
refring,ent,analoguea celleque STEINMANNa decritedansIe tenitacule
de Pl. alpina.
11seraitvain d'essayer,d'identifierl'especepar cescaracteresexte-
rieursa une forme deja connue;je ne veuxpas non plus lui imposer
de nombien qu'il soit probabl,equ'onpourra la rapportera son etat
sexuequandil seratrouvedansla region.
De cesdonneestres fragmentairessur les Planairesd'eaudoucea
Jiavaop peutdeja tirer uneconclusioninteressante,c'estque dans la
zonetI"opicalememela reproductionsexueene durepastoutel'anneeet
se Iocalisea certainesperiodes,qui different evidemmentcom'men
Europesuivani les stations,les especeset les r'aces:en septembrePl. ,
gonocephala etaitsexuee'aulac Nigebelet nonaiUeurs,lesautresespeces
ne l'etaientpas, mais sortaientvraisemblablementd'apresleur tame
d'unepe:dodedereproduction.D'autrepart on s'a-ttenda l'existencede
la multiplicationpar divisionsi frequentememedansla zonetemperee
ou elleest souv:enten rapport avecles temperatureseleveeset existe
seulechezcertainesespecesouHgnees(voir notammentVANDEL1922
et1925).La Pl. subtentaculata quecetauteurregar.dscommeuneform.e,
a sexualite xeptionnelle,de gonocephala, et qui n'existeen Europeque~ 'l
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dansIe Midi, en estun bonexemple.Or j'ai examineattentivementmon
materiela cepointdevueet n'y ai trouvequ'untres petitnombred'in-
dividusenregeneration,encoreparaissaient-ilsavoir etetron<;onnespar
accidentcommeil arriveachaqueinstantchezIesPlanaires.La division
spohtaneeparait donenulle ou tres faible dansles especeset stations
considerees,cequineprouvepasqu'ellen'yexistepasad'autressaisons...
Toutes.les questionsne pourrontetre trancheesquepar l'etuded'un
abondantmaterielqu'il serait tres desirablede recueillirregulierement




Buitenzorg,etanlgSdu Jardin, X et XII. 27,A. G. VORST'MAN, une
dizained'exemplaires.
Vu l'interet qu'offrait Ia decouverten eau douced'uneN;emerte
appartenanta ungroupepurementm,arinety formantungenrenouveau,
j'ai publiedecet animalune premieredes,criptiona laquelleIe temps
et Iematerielm'ontmanquepourajouterquelquechosedepuis.Je prefere
donen'en reproduirequel'essentidavecles figures ici~et m'Gtendre
plutot sur les considerationseeologiques.II est inutile egalementde
donnerune bibliographiedu groupeen dehorsdesdeuxmonographies
de BURGER et del'articledeMmeWIJNHOFF ousontciteesla plupartdes
descriptionsulterieures.
D'apresles donneesde MelleVORSTMAN, la Nemertese trouvecon-
stammentdansun desetangsdu Jardin, ou €lIen'estpasrare entreles
racine'Sdesplan:tes,sansetrejamaistres abondante.D'aspectfiliforme
et cylindrique,el1eatteint100mm.de long sur Ie vivant (75,sur 2 de
largeun peuau-dessousdela bouche,ou la sections'aplatit18glm:~ment,
a l'etat fixe), et sa teinteest un rougesangoutransp1araissentparfois
lesgonadesen jaune. Cettecouleurpassepar la fixation a un gris plus
oumainsbrunatre,et je nepuisdire si elleestduea un pigmentpropre
ou a Ia repletionpar une nourriture(animaleevidemment)de meme
nuance.
Par toute son organis'ationC'orrolborantson aspect,notreanimal
appartientincontestabl€mentauxHeteronemertesqui formentunepartie
desanciennesNemertesinel'mes,etadesaffinitesetroitesavecplusieurs
de leursgenres,tausmarins. Or toutesles Nemertesa<ftuellementCOl1-
nuesdans}.'eaudouce(ainsiqueIe g. terrestreGeonemertes)parraissent
appartenirauxHaplonemertesouNemertesarmees.La choseestcertaine
du genreBaicalonemertesKOROTNEFF, dontnousne savonsd'ailleursit
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·peupres rien d'autre,commedes petitesformesrepanduesdans tout
l'hemisphereN. -aumoinset qui, decritessousdesnomsvaries, se ra-
menent<mrealitea un tres petit nombred'especes,sansdoutememea
uneseule(voir HALLEZ1910).Celle-ciestle typedu g. ProstomaDUGES,
danslequelon fait generalementrentrerlesnom:breuses pecesmarines
connuesausSJisousle.nomdeTetn/'stemma.Les Malacobdella,dontl'une
rc
Fig. 6. Planolinel~sexsul; schemade l'extremitecephaliquereconstruited'apresles
coupes,vue par la face dorsale;la trompen'estpas representee;b, bouche;
c. cerveau;gl, tronc nerveuxlateral; oc, organecerebralet son orifice; oe,
oesophage;I'd,rhynchodeum;rc, rhynchocoele;tr, trompe;vI, lacunelaterale.
Fig. 7. Id. La memevue de profil in toto,X 42, trompedevaginee.
parasiteun Mollusque·d'eaudouceau Chili sont aussiuneformeaber- '
ranted'Hoplonemerte.Seulela Nemertespolyhoplade SCHMARDApour-
rait n'enetrepas une (Ienom se rapportea despapillesde la trompe,
au il n'estpa'sfigure de stylet) et sa presencedansIe lac Nicaragua
ou d'autre formesa affinites marinessont connuesplaideen faveur
d'uneadaptationindependante;ellen' a d' ailleursaucunrapport avec
la notre.
Celle-ciest doncune especeadapteea l'eaudoucelocalementet in-
dependammentdu restede son groupe,ou quelquesformescommecer-
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tains Lineus descoteseuropeennes'aventurenta l'occasi'Onen eau un
j)eu dessalee,maisne sont memejamais deshotesconstantsdesvrais
milieux saumatres.De sembl,ablesadaptationslocaless'ont,'OnIe sait,'
fre<ruentesdans toutela zonetropicale,peut-etremem'especialement
dansla provinceorientale,et lesexplicationsqu'ona donneesdece fait
ne parais'Sentjusqu'apresentguereadequates....
Dans J,ememeetangquenotreNemertevit d'ailleursa Buitenzorg
un autre type qui souleveun problemeanalogue,une PolycMte de la
famille desNereidae,queHORSTa determineeen 1909 commeLycastis
hawaiiensisJOHNSON,formedejaconnneen Oceanieet egalementen eau
douce:tonteslesLycastis(dontIe nomcorrectestpaTait-ilNamonereis)
sontd'ailleurslimiteesaux eauxsaumatreset douces(parfoisloin de laJ
mer) de la zonetropicale,et montrentpeutetreun debutde regression
(piedunirame)par rapporta leursalliesmarins.II y a donela unchange-
mentdemilieuplusgeneralet sansdouteplusancien.
Quanta la provenanceinunediatedecesdeuxespeces,HORSTsuggere
pour la sienne,et certesa bondroit,qu'il faut la chercherdansla man-
grovedes cotesde l'ile, formationriche pa,rdefinitionen typeseury-
halinsetd'oupr'Oviennentprecisementdesvegetaux(Brug1liera,Avicen-
nia) plantesau bOl~de l'etang: Ie transporta doncete facile. Mais
l'acclimatationa l'eaudouceetaitdejapermanentet definitiveen 1909,
ou aucunapportdep'lanten'aV'aitete fait depuis-'deuxans,et la Poly-
chete.s'y est maintenuedepuislors, se reprodu1santevidemmentsur
pla,ce(desprecisianssur sonmodededev·eloppement,sansdoutedirect,
seraientfort interessantes).Tout ceci s'appliquecertainementaussia
la Nemerte,mais ne resoutpas Ie problemefondamental:si desnom-
breusesespecesde la mangroveun'petit nombrea seulsubi cetteaecli-
matation,c'estquela p:Jupart,bienqu'euryh3JIines,ne peuventsupporter
l,ongtempsla privationtotalede s~l:ainsi pour leurs analoguesdeses-
tuaireset laguneseuropeensau un autre Nereide,Nereis diversicolor
MULLER,n'a j,amaisreussi a penetrercompletementen eau douce.La
possibilit6du transport impliqueune preadaptation,c'esta dire une
euryhalinited'embleecomplete,clontl'origine restemysterieuse.
Bien entenduil seraita cepointde vuetres desirablederetrourver
les formesenquestiondansleur stationlittoraleoriginaire,deconstater
si ellesont pu penetr,erspontanementen eaudouce1elong desfleuves,
ce qui parait vraisemblable,de determinerpa'r l'experienceles limites
deleur resistanceosmotiquet la concentrationde leur milieuinterieur,
enfin de rechercheI'systematiquementIes cas an,aloguesdans d"autres
groupes .
Sur la positionsystematiquede Planolineusdans Ie sien, je puis




et leur groupementseul,qui ne coincideavecaucunde ceuxqui 'ontete
decritsa ma connaissance,m'aconduita encreerun nouveau.Je donne
de ce groupementUll: resumequi pourra servir de diagnosea l'espece
et provisoirementau genre:
Cor ps filiforme,sansqueueindividualisee.
T et e differenci'ee,oonique,sans yeux ni fentes bien ma.rquees,
orifice du rhynchodeumterminal.Boucheau-dessousde la tete. Pas
d'organefrontal ou deglandesparticulierem(mtdeveloppees.
Fig. 8. Plcmolineusexsul, coupetransversaledemi-schematiquedans la region du
cerveau. Memes lettres que precedemmentet: i, intestin; mce, muscles
circulairesexternes;rnci,musclescior:culairesinternes;mle,muscleslongitu-
dinauxexternes;mli, muscleslongitudinauxinternes;0, ovaire; vd, vaisseau
dorsal.
Fig. 9. [d. Coupesimilaire au debut de l'intestin.
R hy nchoc 0 eI e court(1/5dela longueurtotale),trompelongue.
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T rom p e ayanta l'etatinvagineunemusculaturelongitudinaleex-
terneepaisse,unecirculaire(manquantpresde l'insertion)moinsdeve-
loppee,avecfibres croiseesdorsales,unelongitudinaleinternerudimen-
taire; epitheliumpapilleuxet chargedesecretitonducote ventral,seule-
ment.
ef r v e:au recevantdansIe lobeinfero-lateralde sa partiedorsale\
lescanauxdesorganescerebrauxqui n'ontpasdegangliondistinct.
• Tub e dig est i f normalementlobe; oesophagecourt (1/15 du
corps).
V a i sse aux dorsalet laterauxnormaux;lacunescephaliquespeu
developpees.
FoIl i cuI es genit a ux normaux(<j> seuleconnue).A ppar eil
ex c r et eu r nonvu.
Quanta preciserles affinites,cecisupposeraitun groupementrati-
011'neldesnombreuxgenresd'Heteronemertes,differant p·ardes caracc
teresde cet ordre,qui ne parait p'asrealisea l'heureactuelle:BURGER
distinguaitdeuxfamines,Lineidae et Baseodiscidae,d'apresles disposi-
tions reciproquesdes couchesmusculairesde l,atrompe,qui pour Mme
WIJNHOFFresultentd'une evolutionprogressivedont des stadesdiffe-
rentsse rencontrentdansIe memegenre.De memela presenceou l'ab-
sencede la queueutiliseepour diviserlesLineidae -ensous-fam'illesn'est
plus regardeememecommecaracteregenerique.
.H est,d'ailleursvraisemblable,non seutementquePlanoUneus exsul
existeen eauplus·oumoinssaleesur lescotesde Java, maisqu'i!a des
affinites etroitesavecdes especesmarinesnon encoredecritesdansla
region.La publicationdesmateriauxde l'Expediti'ondu Sibogadonnera
sansd:outea MmeSTIASNY-WIJNHOFF,dontla competenceestetenduesur
ce groupe,l'occasionde precisercesquestionssystematiqueset geogra-
phiques.
P.S. Pendant l'impressionde ce travail je rec;oiscelui de L. HEINZEL (Zur
Kenntniss del' Rhynchodemiden,Zool. J ahrb. Syst., LVI, 1929),qui proposeun nou-
veau groupementgeneriquedanscettefamille et donneune descriptionanatomique
du Platydernusbivittatus d'apres l'exemplaireuniquede GRAFF: celle de l'appareiI
copulateurcoincideparfaitementavec la mienne,sauf qu'il n'a pas trouve diffe-
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Explication de la planche.
Fig. 1 - BipaliummarginatumLOMAN, individu de Silemoekoe,extre-
mite superieure, x 3,2 (face dorsale; la repartition des yeux-
est schematisee).
Fig. 2 - Rhynchodemusp., de Wai Lima, fragment sup~rieur, x 8.
Fig. 3 - Platydemusmacrophtho,lmus,indirvidu du sommet du Door-
m'an,extremite superieure, x 8.
Fi'g. 4 - Planaria pinguis, individu immature de Buitenzorg, VI. 27,
x 18.
Fig. 5 ~ Planaria sp., memeprovenance,x 35. oa,organe auriculaire.
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